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/ -Noroshikin (duo dari kanan) bersama pelajarnya menunjukkan pelembop llibir jenama 'KINORA' yang menggunakan b<than semula jadi 
dan se/amat ketika ditemui di UMP, Kuaman, stmalam 
Pensyarah UMP 
hasil pelembap bibir 
semula jadi, murah 
o Prociuk jenama 
KINORA dapat 
kelulusan 
Kementerian 
Kesihatan, sudah 
ada di pasaran 
dua bulan lalu 
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~ Kuantan 
Pensyarah Fakulti Krjun..itc-raan Kiffiia clan Sum ber Asli Univcrs:iti Malaysia Pa.hang 
W!>IPA berjaya menghosilkan pe-
lembap bibir menggunakan bahan 
semula jadi yang selamat diguna· 
kandan mW"3h. 
Dr Norashiki.n Mat Zain yang 
mempunyai kepakaran dalarn bi· 
dangl•oun>teraanldmi.a...,..... 
~ pelembap 1>00-,.. 
nama 'KINORA'yang.sudah berada 
di pasaran seJak dua buJan Wu, 
seba.ik sahaja mendapat kelulusan 
Ktmenterian Keslh.atan 
Prociuk Wlwillwl daripada ba· 
han prenuum ......,, ~
pelbaga.i nunyak semula jac:h, wtu 
nunyal< wtun, almond, =rob. 
~~munt, COlm.OUba wax, t<>' 
copherol clan vitamin E y.mg ber· 
tungsa mclcmbapkan scrta mcme-
W= kutit 
Terda.hulu beliau mclakukan pe-
nyclidi.kan dan pcmb.lngunan (R & 
0) selama tiga tahun sebelum me-
ngamtMl keputusan mengkomer· 
$.ilkan produk itu di pasaran. 
Anak kelahiran Perlis ini ber-
kata., bclinu mc.nd4lpat idea dan 
bcrtckad mcnghasilkan produk itu 
sclcpa.s mclillat kcbanyakan ba· 
rang.an kosmctik tcnnasuk pelcm· 
bap bibir dijual di ncgara ini di· 
hasllkan menggunakan rottan ki-
mia sintetiJc clan bahan pengawet. 
"Prociuk yang mcngandungi ba· 
han bcrtcnaan tidak sclamat un· 
tuk pcnguna tcrutama wanita ke-
rana bolch merl.frj.u.kan honnon 
mereka. 
"""""' w. k<banyakan produk dikeluarl<an di media sosi.aJ. meng. 
gunakan bahan semulajadJ, dijual 
mah.al, selain kandungan bahan 
dan status halal diragui te:ruuma 
yang diha»lkan dJ nunah," ..... 
nya kietika d.JtemW: NSTP di UMP 
Kampus Gamb3ng, debt sini, .se-
malam. 
Bertitik tobk daripada isu itu, 
Norashibn menerusi S)'arikatnya, 
Med,;ev.l Sdn Bhd bertekad untuk 
membuat penydidikan dan men· 
dapat formula untuk menghasil· 
kan pelembap bfbir diperbuat da· 
rtpad4l bahan semulajadi. 
UMP bert geran RM2S,ooo 
Kat.mya, beliau mendapat geran 
berjumlah RM25,000 daripada 
UMP untuk menghasilkan pnxiuk 
terbabit. 
·Say.l mcnghasilkan produk ini 
di kilang yang mempunyai akre· 
ditasi Amalan Pengilangan Baik 
(GMP). Jadisudah tentujenama ini 
dijamin kebersihan dan kualiti 
berbanding produk dibuat sendiri 
dJ rumah. 
"'Produk i.ni dijangka mendapat 
sijil halal daripada Jabatan Kem.a· 
juan Islam Malaysia (JAKIM), Ogos 
ini lni sek.ali gus menambah nila.i 
terha.dap pn:>duk itu dan memberi 
"""1dnan kcpada pengguna yang 
mahu menrari pelembap bfbir ha· 
lal," katanya 
Pe&embap untut semua peng-
guna 
Norashikin berkata, KJNORA di· 
,ual pada"""" RM43, lebih munh 
berband>ng pclembap l>bir chha· 
.silkan ~ ba.han semu· 
la jadi la.itu sekltar RMSO ke aw 
""'1!;mtung kcpada ,enamanya. 
Katanya,produkitudiju.a.JdaWn 
skala kecil wtu ch sekita.r UMP dan 
menerusi media sosial kC!'rana 
pada masa sama mahu mcnd.1· 
patlcan maklum b.1.las larijut da· 
Iipada pcngguna mengrnai.nya. 
·MakJwn ba1as daripada pcm· 
beli adalah balk dan mcreb bcr-
pua! hnti kerana membantu m~ 
rawat bibir mcrekah. Kami 3.kan 
menggunakan segala pan<langan 
~!~~~~la:~c-
~Antara pcnamba.hbaikan yang 
akan saya lakuka.n lalah pclcmbap 
bibir itu tidak mcmpurtyal wama 
supaya bol.c.h digunaJc.an olch se-
mua pengguna tennasuk lelaki 
dan kanak·kanaJc: katanya. 
Bcliau bcrkata, pada masa s.ama. 
beliau sedang mcng.luiji untuk 
mcnggunakan mcngckstral< buah 
naga sebagai pewama bagi pclem-
bap bibir wanita. 
Dari ~ jualannya. N..-..hilon 
berta.ta, pmrunwn temada.p pe. 
lembap bibir )Cnama KINORA 1tu 
.... mengg>lillan dan .,....... 
mencrima tempahan ant.ara hma 
hingga 10 unit sctiap hazi.. 
Saya mendapat 
idea dan bertekad 
menghasilkan 
KINORA selepas 
melihat kebanyakan 
barangan kosmetik 
termasuk pelembap 
bibir dijual 
di negara ini 
dihasilkan 
menggunakan bahan 
kimia sintetik dan 
bahan pengawet" 
Horoshlkin Mot l'Din, 
Emsyaroh lbkulti Krjun1tetoon 
' Kmlia dan SUmber Asli UMP 
"S.bnngS>ya hanyajua)dala>n 
UMP dan media 505ia1 (aka.Wl Fa· 
ccbook Kanora Natural 11nted Up 
Balm) dan menenW 10 ttien. 
•Kita sedang merangk.a Wlluk 
merwnbah jumlah ajen. Saya ya. 
kin ~ ini lebih ramai ~n 
menyertai kami sekali gw dapat 
menambah pendapatan merelt.a 
terota.ma <bJam kalangan pelajar 
dan Suri rumah; katanya. 
PenuhJ pcrmlntaan kosmetik 
halal pasaran antarabanpa 
"Untuk pennulaan, saya menge-
luarkan sebanyak 1,100 pe:lembap 
blbir, .selain memJapatkan mak· 
lum balas daripada pelbagai piltak 
untuk pcnambahbalkan," kata· 
nya. 
Mcngcnai pcrancangannya, be-
liau menyas.arkan untuk. menern· 
hlW pa.wan Juar negara. .sepert.i 
Brunei dan Singapura sekali gus 
dapat memcnuhi pennintaan kos· 
metik halal peringkat antarabang· 
... 
•PolensUlya besar kernna saya 
yabn produk ini sesuai untuk je-
maah ha.Ji atau umrah kcrana sta· 
tus - --rnenyasar-kan untuk ,,,.,,,...,..,, pelembap 
bibir Uti di pttmis l!Dsmetik lain,. 
kaUny.L 
